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бёнок уже никогда не будет относиться к Великой Отече-
ственной войне только как к разделу в учебнике истории. 
И это не пустые слова. 
Закончить свой рассказ я хотел бы стихами Андрея Его-
рова. 
 
Мой прадед воевал, прошёл шагами меря, 
Простор пустынь, болот и  гулких мостовых. 
Наперекор всему он выжил в это время, 
Прощаясь с мёртвыми, но помня о живых. 
 
Что думал он тогда, чего хотел безмерно, 
Когда копал, стрелял, иль засыпал без снов? 
О детях, внуках правнуках наверно, 
Мечтал красноармеец Гончаров. 
 
Будут ли дети, посещающие Краеведческий кружок 
патриотам Беларуси? Будут ли они достойны великого 
наследия своих предков? Точно не могу сказать. Скорее всего 
«Да», ведь они испытали чувство открытия нового, они пе-
реживали, они исследовали. Значит, они уже не безразличны 
к  судьбам своей Родины. 
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Война античеловечна по своей сути. Во время боевых 
действий не только разрушаются материальные ценности, но 
и происходит дегуманизация личности, происходит дефор-
мация сложившейся системы ценностей. Главный лейтмотив 
войны страшен по своей и сводится к принципу убийства 
противника, иначе он поступит так с тобой. Солдаты воюю-
щих сторон не видят в противнике человека, он для них во-













ной и лучше всего уничтожить. Все средства хороши. Нужна 
победа. Мы за ценой не постоим… 
Во время боевых действий любой нормальный человек 
испытывает фобию смерти, проявляющийся в состоянии  
перманентной опасности. Вот это противоестественное со-
стояние человека во время боевых действий проявляется в 
разного рода сублимациях: в том числе и в экзальтированной 
религиозной вере. Риккерт обращает внимание на следую-
щее: «Механизм нашего мышления нам совершенно не изве-
стен. Мы только можем указать на три факта мышления: 1) 
символ; 2) ассоциации; 3) слово, которое само по себе отно-
сится к динамической символической системе» [2, с. 334]. 
Не все воюющие являются верующими, поэтому можно 
утверждать, что для многих солдат религия – это не  панацея 
от смерти. Достаточно в качестве примера привести воспо-
минания участников боевых действий. 
Боевой дух воюющих поддерживался в основном  при 
помощи психологических средств: зажигательная речь перед 
боем,  всевозможные стимуляторы (во время ВОВ наркомов-
ские 100 грамм в день для солдат первой линии на фронте); 
начиная с античности и до ХIХ века это звуковые способы 
воздействия: барабанный бой во время атаки, крик «банзай», 
у самураев, которых, кстати, сложно назвать верующими. 
Существует множество всевозможных солдатских суеверий. 
Но, безусловно, на войне наиболее распространен религиоз-
ный фактор, особенно среди тех солдат, которых можно от-
нести к культурам,  которые базируются в том числе и на мо-
нотеистических религиозных культах. 
На наш взгляд, расхожий афоризм «В окопах не бывает 
атеистов» не верен по своей сути. Безусловно, можно приве-
сти множество примеров, когда во время боевых действий 
многие приходили к вере (игумен Псково- Печорской лавры 
Алепий, участник боевых действий в Афганистане Герой Со-
ветского Союза иеромонах Бурков, ветеран ВОВ разведчица 
Адриана) [1], но также немало и тех, кто стали убежденными 
атеистами. Это громадный пласт феномена человеческой 
психики, изучением которого  занимается ряд дисциплин и, 














Наиболее распространенные доводы тех, кто  принимал 
участие в боевых действиях, но так и не стал верующим, сле-
дующие: если  Бог есть и он любит человека (христианство),  
почему он  не препятствует развязыванию войн в которых  
гибнет огромное  количество людей?  За какие грехи страда-
ют миллионы невинных детей, женщин и стариков?  К сожа-
лению, рационально обоснованные ответы на эти поставлен-
ные вопросы нам не встречались. 
В Евангелии любимый ученик Иисуса Христа говорит 
следующее: «Христос Бог наш, повелевший нам молиться за 
обидящих нас и им благотворить, сказал также, что большей 
любви никто из нас в жизни сей явить не может, разве кто 
положит душу свою за други своя» [3, Ин. 15, 13], что, при 
желании можно трактовать как один из поводов к войне. 
Дело в том, что когда мы на самом деле говорим о рели-
гии, мы ведь прежде всего имеем в виду, что какая-то общ-
ность людей исповедует свое вероисповедание, свое кредо, 
свой символ веры.  Ни одна религия, в своих вероучительных 
положениях не говорит  о терпимости к адептам других куль-
тов, провозглашая абсолютную ценность своей  доктрины 
даже в одной и той же конфессии (Тридцатилетняя война, 
сунниты и шииты).    До настоящего времени во многих 
странах  самоидентификация опирается на   религиозный 
фактор.   Отсюда  проявления той волны национализма, ко-
торую мы в настоящее время наблюдаем не только в странах 
мусульманского мира,  но во многих странах Европы. 
Таким образом,  взаимосвязь обретение веры  в Бога и 
войны не столь очевидна, как хотелось бы сторонникам этой 
концепции. Среди тех, кто воевал, были не только сторонни-
ки какой-то одной религии, но также и неверующие. Поэтому 
«приватизация» победы в ВОВ верующими, атеистами, ком-
мунистами и   сторонниками других учений и идеологий, на 
наш взгляд, неуместна и безнравственна. 
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Одним из направлений исследовательской деятельности 
ГУО «Тобульская средняя школа» Пинского района являются 
события Великой Отечественной войны на территории Пин-
ского Полесья. Летом 2019 года в ходе беседы с жителями д. 
Выгонощи Ивацевичского р-на, мы узнали, что 9 августа 
2019 года с воинскими почестями в г. п. Телеханы было пере-
захоронены останки погибшего Голикова Ивана Тарасовича, 
1919 года рождения. Подробности этой истории мы узнали из 
рассказа семьи Сергея Ивановича Куратника, и его сына 
Юрия, егеря. 
Владимир Бухта, руководитель историко-
патриотического отряда «Авиапоиск-Брест», говорит, что к 
этому событию шли 2,5 года. 
Это территория лесоохотничьего хозяйства «Выгонов-
ское», принадлежащее Нацпарку «Беловежская пуща». Въезд 
сюда ограничен. Если бы не старания егеря Юрия Куратника, 
нашедшего место падения, не знаю, сколько еще времени по-
надобилось бы. Были вопросы с номером самолета, в нем не 
хватало одной цифры. Номер двигателя нашли, все сложи-
лось. С именами членов экипажа помогла Мария Иванова из 
российского поискового отряда «Вымпел». Тяжелая эта 
местность под Выгонощами, болотистая… Поняли, что сво-
ими силами не поднимем. Приехали на помощь брестские ре-
конструкторы во главе с Олегом Гребенниковым, поисковики 
из Минска отряда «Белмемориал». Все получилось. 
Изучая документы архива первых дней войны, мы ви-
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